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Abstrak 
 
Penyebaran Islam bermula sejak dari Nabi Muhammad s.a.w. sehinggalah kehari ini. Islam yang 
mempunyai ciri-ciri yang indah merupakan salah satu punca ajaran ini mudah diterima oleh 
sesebuah masyarakat. Antara contoh kerajaan Islam yang berkembang dengan jayanya adalah 
Kerajaan Umaiyah, Uthmaniyah, Abbasiyah dan banyak lagi. Kegigihan pemimpin yang terdahulu 
dalam mempertahankan dan menyebarkan Islam haruslah dicontohi oleh masyarakat kita. Mereka 
sanggup bergadai nyawa dan harta demi mempertahankan islam. Hasilnya Islam dapat disebarkan 
sehingga ke setiap pelosok dunia. Namun pada era globalisasi ini, pelbagai cabaran harus diharungi 
oleh penganut yang beragama Islam. Sebagai contoh, prinsip kebebasan yang diagung-agungkan 
oleh Barat untuk mempengaruhi minda anak-anak muda yang mudah terpengaruh. Realitinya, 
kuasa politik, keselamatan dan mentaliti negara-negara Islam sentiasa diancam oleh kuasa-kuasa 
Barat. Lantaran itu tercetusnya ketegangan disebabkan perbezaan pendapat dan praktis yang 
berbeza. Walaupun hal ini mengakibatkan pergolakan dalam dunia Islam, namun Tamadun Islam 
berdiri teguh, dan sentiasa wujud dengan identitinya yang tersendiri dimana penganutnya mampu 
tersebar dari Timur ke Barat tanpa mengira warna kulit dan bangsa. 
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